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I. Datos generales 
 Código ASUC 00633 
 Carácter Obligatorio  
 Créditos 3 
 Periodo académico 2020 
 Prerrequisito Periodoncia II 
 Horas Teóricas: 2 Prácticas: 2 
 
 
II.   Sumilla de la asignatura  
 
La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza teórico–práctica.  
Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de diagnosticar y elaborar el plan 
de tratamiento de la caries dental y otras patologías dentarias simples. 
Que le permitirá adquirir la competencia: Tratar el deterioro de los tejidos duros de la estructura 
dental del individuo según las guías de procedimientos establecidas. 
 
La asignatura contiene: conceptos, clasificación de caries dental, nomenclatura, instrumental, 
preparación cavitaria, tiempos operatorios, materiales restauradores y prevención en cariología. 
 
 
 
 
III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante estará en la capacidad de diagnosticar y elaborar el plan de 
tratamiento de la caries dental y otras patologías dentarias simples, teniendo en cuenta el cuidado 
de la estructura dental del individuo ejerciendo compromiso, responsabilidad y la prevención de 
riesgos clínicos. 
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IV. Organización de aprendizajes 
 
Unidad I 
Ergonomía y caries dental Duración en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante estará en la capacidad de ejecutar la 
ergonomía básica, la clasificación y protocolo del diagnóstico de la caries 
dental.  
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Introducción al curso y pautas 
metodológicas de operatoria 
dental.  
 
 Ergonomía básica  
 
 Etiología y clasificación de la 
caries dental. 
 
 Diagnóstico en la caries dental.  
 
 
 Analiza y ejecuta el sistema 
ergonómico.  
 
 Desarrolla la clasificación y 
diagnóstico de la caries 
dental. 
 
 Ejecuta el sistema ergonómico, 
clasificación y diagnóstico de 
la caries dental.   
 Demuestra inquietud 
reflexiva y genera 
debate con 
participación activa. 
 
 Muestra disposición en el 
manejo adecuado de la 
caries dental. 
Instrumento de 
evaluación 
• Ficha de intervenciones orales 
• Ficha de observación (evaluación de prácticas) 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Barrancos, J. (2007) Operatoria Dental. Argentina: Editorial Medina 
Panamericana. 
Complementaria: 
• Baratieri, L. et al. (2006) Operatoria dental, procedimientos preventivos y 
restauradores. Brasil: Quintessence Editora Ltda. 
Recursos 
educativos 
digitales 
• http://search.proquest.com/docview/922390502?accountid=146219 
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Unidad II 
Preparación cavitaria  
Duración 
en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante estará en la capacidad de ejecutar las 
preparaciones cavitarias en simuladores utilizando los equipos e instrumentos 
dentales. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Principios generales de la 
preparación cavitaria. 
 
 Preparación cavitaria clase I y II. 
 
 Preparación cavitaria clase III y 
VI. 
 
 Preparación cavitaria clase V y 
VI. 
 Identifica la clasificación de las 
preparaciones cavitarias. 
 
 Realiza las preparaciones 
cavitarias en maquetas y 
simuladores con los equipos e 
instrumentos adecuados.  
 Demuestra inquietud 
con participación 
activa. 
 
 Muestra disposición en 
el manejo de los 
instrumentos y equipos.   
Instrumento de 
evaluación 
• Ficha de intervenciones orales 
• Ficha de observación  (evaluación de prácticas) 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Barrancos, J. (2007) Operatoria Dental. Argentina: Editorial Medina 
Panamericana. 
Complementaria: 
• Baratieri, L. et al. (2006) Operatoria dental, procedimientos preventivos y 
restauradores. Brasil: Quintessence Editora Ltda. 
Recursos 
educativos 
digitales 
 
• http://search.proquest.com/docview/922390502?accountid=146219 
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Unidad III 
Adhesión y materiales restauradores  Duración en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante estará en la capacidad de aplicar los 
diferentes sistemas adhesivos y restauradores en las preparaciones cavitarias 
utilizando simuladores, equipos  e instrumentos dentales. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Principios de adhesión y 
adhesivos.   
 Cemento de ionómero vítreo. 
 Resinas compuestas. 
 Amalgama dental y otros 
materiales restauradores. 
 Aplica los sistemas adhesivos.   
 Realiza restauraciones en las 
preparaciones cavitarias en 
simuladores con los equipos e 
instrumentos adecuados. 
 
 Demuestra inquietud, 
y participa en el 
desarrollo de la 
asignatura. 
Instrumento de 
evaluación 
• Ficha de intervenciones orales 
• Ficha de  observación (evaluación de prácticas) 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Barrancos, J. (2007) Operatoria Dental. Argentina: Editorial Medina 
Panamericana. 
Complementaria: 
• Baratieri, L. et al. (2006) Operatoria dental, procedimientos preventivos y 
restauradores. Brasil: Quintessence Editora Ltda. 
Recursos 
educativos 
digitales 
 
• http://search.proquest.com/docview/922390502?accountid=146219 
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Unidad IV 
 Aislamiento absoluto, acabado y pulido Duración 
en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante estará en la capacidad de ejecutar el 
aislamiento absoluto, acabado y pulido de las restauraciones en simuladores 
utilizando los equipos e instrumentos dentales para dicho fin. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Aislamiento absoluto. 
 
 Acabado y pulido en operatoria 
dental. 
 
 Sellantes de fosas y fisuras. 
 
 flúor dental. 
 Realiza el aislamiento 
absoluto en simuladores.  
 
 
 Realiza el acabado y pulido 
de las restauraciones en 
simuladores   
 
 
 
 Muestra         disposición 
favorable por el manejo 
teórico y práctico de las 
diferentes técnicas. 
Instrumento de 
evaluación 
• Ficha de intervenciones orales 
• Ficha de observación (evaluación de prácticas) 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Barrancos, J. (2007) Operatoria Dental. Argentina: Editorial Medina 
Panamericana. 
Complementaria: 
• Baratieri, L. et al. (2006) Operatoria dental, procedimientos preventivos y 
restauradores. Brasil: Quintessence Editora Ltda. 
Recursos 
educativos 
digitales 
 
• http://search.proquest.com/docview/922390502?accountid=146219 
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V. Metodología 
 
Los contenidos y actividades propuestas se desarrollan siguiendo la secuencia teórico–práctica de 
las diferentes sesiones de aprendizaje y estarán enmarcados en procedimientos inductivos, 
deductivos, analíticos y sintéticos. Las técnicas empleadas serán las expositivas, diálogos, trabajos 
individuales y grupales. En las clases teóricas, se desarrollan fundamentalmente los contenidos 
programados en el silabo con ayuda de los recursos como: diapositivas, organizadores de 
conocimientos, tecnologías de la información, comunicación y materiales para una mejor 
comprensión de los mismos. Se impartirán mediante clases magistrales y participación constante de 
los alumnos en la construcción de sus aprendizajes. 
Las clases prácticas se desarrollarán en actividades de laboratorio dirigidas; las actividades prácticas 
están encaminadas a desarrollar procesos de experimentación que guarden una íntima relación con 
la teoría de cada semana, para que el estudiante afiance y estructure de mejor forma la teoría. 
Asimismo, los estudiantes realizarán trabajos en grupo, propiciándose la investigación bibliográfica 
de campo, la consulta a expertos, la lectura compartida y los resúmenes. 
 
 
VI. Evaluación  
 
VI.1. Modalidad presencial  
 
Rubros Comprende  Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada 
Prerrequisitos o 
conocimientos de la 
asignatura 
 
Prueba de desarrollo Requisito 
Consolidado 1 
Unidad I Ficha de intervenciones orales  
20% Unidad II Ficha de observación 
Evaluación parcial Unidad I y II Prueba objetiva 20% 
 Consolidado 2 
Unidad III Ficha de intervenciones orales  
20% Unidad IV Ficha de observación 
Evaluación final Todas las unidades Rubrica 40% 
Evaluación 
sustitutoria  (*) Todas las unidades  
 
No aplica 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
 
Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
  
 
 
2020. 
